




































5年間の実質GDP成長率は， 8.6% (1991年)， 
7.8% (1992年)， 8.3% (1993年)， 9.3% (1994 
年)， 9.4% (1995年)， 8.6% (1996年)であっ
たし，インフレ率は3.0%(1991年)， 6.5% 
(1992年)， 2.7% (1993年)， 5.4% (1994年)， 
5.0% (1995年)， 4.3% (1996年)，失業率は
4.3% (1991年)， 3.7% (1992年)， 3.0% (1993 

















































































































































限界貯蓄性向を sとすれば，貯蓄関数は， S = 
sYで示される。投資Iは封鎖経済であれば貯
蓄Sに等しい水準に決まる。即ち S= 1 (=ム
K)である。 sKIムY=σ とsY=ムKより
(s Y I s Y) =σ となり，したがって，ムYI

















ムY/Y= !(S + St) IYI Iσ= ! s+ 








































































































































































と，総固定資本形成は， 39.8~ (1993)， 42.5 
~(1994) ， 45.7 ~ (1995)， 43.6 ~ (1996)， 
45. 1 ~(1997)，総国民貯蓄は，34.7~(1993) ， 34.4 
~ (1994)， 35. 2 ~ (1995)， 38. 5 ~ (1996)， 
40. O~ (1997)であった。総固定資本形成と総
国民貯蓄の差は経常収支バランスに等しく，そ
のGNP比は-5. O~ (1993)， -8. 2~ (1994)， 



















と， 23.9~ (1990) ， 21.9~ (1991) ， 9.6~ 
(1992) ， 11.8~ (1993) ， 14.4~ (1994) ， 










































































認識することに対して， MITの Paul Krug-































































































素生産性成長率について National Economic 
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出所:Economic Planning Unit， Economic Indicators， htp:/;企!jJujpm.my/
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出所:篠原三代平 121世紀初頭“Trendsand Cydes.を考えるJ，統計研究会，
Eco -Forum Vol. 18， No.4 12賞。
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